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$V_{y}- \frac{1}{3}$ abh (2)
4 4 :
$V_{b}- \frac{1}{6}$ abh (3)
(1)(2)(3) $a,b,h$
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$V_{l}=a^{3}$ $V_{q} \approx\frac{1}{2}a^{3}$ $V_{y}= \frac{1}{3}a^{3}$
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2 (7) $V_{c2}= \frac{1}{3}\{\frac{1}{2}(a_{1}b_{2}+a_{2}b_{1})+(a_{1}b_{1}+a_{2}b_{2})\}h$ .
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$a_{1}b_{1}$ $a_{2}b_{2}h$ 12 9
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(3) (1) $+( 2)=\{\frac{1}{2}(a_{2}b_{1}+a_{1}b_{2})+(a_{1}b_{1}+a_{2}b_{2})1^{h}$ ’1\
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14 3 $a_{1}b_{1}h$ 3 –21 $(a_{2}-a,$ $\rangle_{1}h13$
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$V,$ $-a_{1}b_{1}h+ \frac{1}{2}(a_{2}-a_{1}k_{1}$ $+ \frac{1}{2}(b_{2}-b_{1}\mu_{1}h+\frac{1}{3}(a_{2}-a_{1}Xb_{2}-b_{1}\mu$
(6) $h$
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$qgku$ .
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